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1 Le trésor monétaire découvert en 1980 (Gallia, 41, 1983, p. 299) a été étudié par G. Aubin.
Il se  compose  de  3 134 antoniniani :  Gordien III (41),  Philippe I (20),  Otacilie (2),
Philippe II (3),  Trajan-Dèce (14),  Étruscille (3),  Hostilien (1),  Série  des  Divi (1),
Trébonien-Galle (19),  Volusien (20),  Valérien I  (156),  Mariniane  (2),  Gallien
associé (190),  Salonine (60),  Valérien II (30),  Salonin (58),  Gallien  règne  seul (60),
Salonine (25), Claude II (2), Postume (2 415), Marius (1), Victorin (11).
2 À ce lot  de monnaies officielles où les ateliers de Cologne (2 425 exemplaires)  et  de
Rome (312)  dominent,  s’ajoutent  123 imitations  provenant  d’ateliers  locaux,
notamment  102 exemplaires  de  bon  style  à  l’effigie  de  Postume.  La  date







Année de l'opération : 1980
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